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PRÉSENTATION 
L'élevage. au Souda.n fran<;ais ; son économie 
par M. G. :Dc>L.iTIŒssouJ.LE 
NI. C. fümssou. - .J'ai déj à eu l'occasion de présen Ler ;\ l' Aca­
démie un livre de M. ÙotJTnEssouLLE sur : l' élevag·c en 11frique 
occidentale française. 
Aujourd 'hu i, limi1tant soli sujet et I.e 1raitant avec plus de, 
détails et1 de précision, c'est un nouveau volume de zootechnie 
que JlOUS off�e le même au,teur. n l'intitule : l'élevage au. Son<ùui 
françœis·; son économi.e. 
Le plan de l'ou\,:rage, différent du précédent, est des plus �édui­
sant. Dans une preµiière partie il traite des conditions "de l'élevage 
au .Soudan el plus spécialement ·des peuplades d'éleveurs, qu'H 
divise en deux group�: les pasteurs et les sédentaires . On présume 
l'importance de ces considérations ethnologiquer.5 pi·éliminaires 
puisqu'elles conditionnent en fait, localement, les spéculations 
,wotechniques. 
La seconde est consacrée aux principales régioi1s d' élcvagu et 
la troisième étudie, espèces par espèces, les divers animaux domes­
tiques rencont rés dans le Soudan français. On retro u Ye ici, plus 
développés, des faits déjà �xposés dans le premier ouvrage. 
A ces trois parties, qui représentent les deux tiers du Jivre et 
en constituen l le fond s spécifiquement zootechnique, s'.cn ajoutent 
deux autres, qui jus t ifient le �bus-ti tre du yolurne : son .économie. 
Ces deux dernières, en eff.et , se rapport en t aux productions ani­
males et aux améliorations de 1 'élevage. Elles· contiennent une 
foule de considérations -techniques et économiques sur les diverse.s 
productions et leur avenir. Elles étUdicnl, un programme d'amé­
lioration du cheptel basé sur :un équipement, s��itaire efncace et 
un équipement pastoral judicieux, disposan t des débouchés, d� 
êncouragcmcnts et d 'une organ isa tio n adaptés aux conditions 
locales. 
Ce livre, écrit par un de nos Confrères qui a passé· t Out.e sa 
BULJ,ETIN DE L'AcADBl\IIE, novembre 1948. 
35/i BULLET!� DE L 'ACADÉl\HE 
carrière au Soudan, est des plus intéres-sanls à lire. Très vivanL 
écrit <l'nn style alerte el direct, il est rnustré de 70 ,photographi� 
et de 6 cartes qui con s titue nt à elles ·seules µne rcmarqual)le docu­
mcn�!}lion: Il condense toutes les connaissan'ces acqui5es sur le 
sujet depuis· trente ans. 
C'est aussi un livre très sincère, qui ne cache pas ses impré­
c isions sur di vers points tels que : densité du bétai l , inv.entair·e 
des paturages, répartition des . .  points d'eau . . . .  mais qui incite les 
vétérinaires de llroùsse à parachever une tâche· si cxcèllement 
commencée. 
C'-c-st cn:flt1 un li v re qui tloil nc;µs être préci eux . Il montre, en 
effet, que, depuis les vétérinaires des corps expéditionnaires jus­
qu'à ceux· de l'actuel Service de l'Elevage, nos confrères coloniaux 
·n'ont pas eu seulement pour objectif de .lutter victorieüsement 
corit.re les maladies meurtrières que: sont la pe.ste bQvinc, la péri...: 
pneumonie, les ti�ypanosomiases, etc ... , mai<S aussi de se conduire 
en wo.technicien, en prospectant les types de -bétail �eS' régions 
qu'ils occupaient o_u qu'ils surveillaient, .en le-s améHora1it, en 
les faisant prospérer �n nombre et en qualité. 
Venant après ceux de ses devanciel'S, le livre de, M. Dü'UTRES­
s.ouLLE pr�ente un éloquent bilan .de l'œuvre ac,compli� dans ce 
d<?maine. H prouve· aussi que ceux qui l'ont"enlreprise _étaient 
incontestablement_ qu�iifiês poùr la conduire au-succès. J .. eis remar­
qu:ables résultats obtenus par leurs ajnés doivent .encourager les 
jeirnes vétérinaires coloniaux à persévérer dam; ùne tâche dont 
l'importance est primordiale .'pour le progrès .social et la prospé-
rité économiqnc des territoires d'Outre-Mer. · 
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